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Е.Б.Строчка, К.Н.Эйнер  
 
ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
И ВЫРАЖЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО 
РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ ГУ «ДМА» 
 Психоэмоциональная нагрузка, возникающая у студентов, обучающихся в выс-
ших учебных заведениях может приводить к различного вида астенизации и разви-
тию тревожных расстройств. Причинами возникновения тревожности могут быть 
как факторы наследственности, здоровья, так и социальные – негативный жизненный 
опыт, нарушения во взаимоотношениях с родителями, учителями, сверстниками.  
Для будущего врача профессионально-важным качеством является эмпатия, так 
как студенты-медики должны владеть такими личностными качествами, как сочув-
ствие, сопереживание, эмоциональная чуткость, понимание психологических со-
стояний других людей, потребности в общении, помощи другим людям.  
Цель работы: выявить особенности развития эмпатических способностей и вы-
раженность генерализованного тревожного расстройства у студентов медиков. 
Материалы и методы исследования: обследовано 78 студентов ГУ «ДМА» 4 
курса, лечебного факультета. Все студенты, участвующие в исследовании были со-
матически здоровы. Время для тестирования было выбрано в начале практического 
занятия. Для опроса были использованы стандартные опросники: GAD-7, Spitzer RL 
et al. (A brief measure for assessing generalized anxiety disorder) и опросник глобаль-
ной оценки астении, который состоит из трех разделов, физическая астения, интел-
лектуальная астения и психологическая астения. Каждый раздел содержит 5 при-
знаков, оцениваемых испытуемым по оценке от 0 до 10 баллов (0 – отсутствие жа-
лоб, 10 – максимальное проявление»[3]. 
Для исследования эмпатии была использованная методика В.В. Бойко «Диагно-
стика уровня эмпатических способностей»[1]. В качестве методов математической 
обработки применялась описательная статистика, непараметрический критерий 
Манна-Уитни (U). 
В результате анкетирования была выявлена астения у 66 человек (84,6%) из 78 
опрошенных, при этом легкая степень выраженности астении у 47 студентов 
(71,2%), умеренная – у 13 человек (19,7%), тяжелая у 6 человек (9,1%). Согласно 
формам астении, выявленные нарушения соответствовали: интеллектуальной асте-
нии – 61 человек (92,8%), психологической астении - 5 человек (7.2%), признаков 
физической астении не выявлено. Наиболее часто тяжелая и умеренная астения вы-
являлась у студентов с высокой успеваемостью, в группе со слабым уровнем знаний 
умеренно выраженная астения была выявлена у 2 человек. 
Наличие тревожного расстройства по результатам опросника выявлено у 32 
(41%) человек. Минимальный уровень тревожности из 32 студентов выявлен у 20 
(62,5%) студентов, умеренный – 5 (15,6%) человек, средний – 3 (9,3%) и высокий у 
6 (12,6%) студентов. Высокий и средний уровень тревожности наблюдался чаще у 
студентов с высокой и средней успеваемостью, минимальный в группе, со слабым 
уровнем знаний.  
Высокий уровень рационального канала эмпатии был выявлен у 4 лиц (5,1%), 
средний уровень развития рационального канала у 45 (57,7%), низкий уровень раз-
вития у 29 студентов (37,2%). По эмоциональному каналу емпатии: 15 (19,3%) сту-
дентов были с высоким уровнем, 37 (47,4%) исследуемых со средним уровнем раз-
вития эмоционального канала эмпатии, 26 (33,3%) с низким уровнем развития. По 
интуитивному каналу эмпатии выявлено 16 (25,0%) студентов с высоким уровнем, 
32 (41,0%) имели средний уровень эмпатии, 30 (38,5%) низкий уровень. Установки, 
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которые способствуют эмпатии: выявлено 30 (38,5%) студентов с высоким уровнем, 
42 (53,8%) со средним уровнем, 6 (7,7%) с низким уровнем. Проникающая способ-
ность эмпатии: у 40 (51,3%), исследуемых имела низкий уровень, 38 (48,7%) студе-
нтов, - средний уровень развития, с высоким уровнем развития проникающей спо-
собности к эмпатии студентов не выявлено. Идентификация - одно из непременных 
условий успешной эмпатии. По результатам 10 (12,8%) человек имеют высокий 
уровень развития идентификации, 46 (58,9%) студентов - со средним уровнем раз-
вития идентификации эмпатии, 22 (28,2%) - с низким уровнем развития идентифи-
кации эмпатии.  
Выводы. Проведенное исследование демонстрирует наличие связи между эмо-
циональным состоянием студентов и уровнем успеваемости, указывает на необхо-
димость выявления у учащихся психологических отклонений. Группой риска при 
возникновении астении, тревожных состояний, а в дальнейшем и депрессии могут 
быть более ответственные лица с высокой успеваемостью в учебе. У студентов был 
выявлен заниженный уровень эмпатии, высокий уровень эмпатии встречается ре-
дко. 
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